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Kemiskinan adalah permasalahan yang sering kita jumpai di dalam 
kehidupan sosial. Di mana kekurangan pakaian, makanan, rumah, pendidikan, 
dan pekerjaan hal yang berkaitan dengan kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, 
upah minimum, dan inflasi kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk miskin di 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dan sata skunder dengan menggunakan data panel, data yang 
digunakan berupa time series tahun 2011-2015 dan cross section 35 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengahdengen sumber data diperoleh BPS 
(Badan Pusat Statstik ) dan sumber lainya dari junal dan skripsi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang paling tepat. 
Berdasarkan uji F variabel independen secara simultan atau bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian menunjukkan nilai R-
square diketahui sebesar 0.9991 menunjukan variabel dependen dapat di 
jelaskan oleh variabel dependen sebesar 99,99% Sedangkan sisanya 0,9% 
dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak disertakan dalam model. 
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum, 

















Poverty is a problem that we often encounter in social life. Where there 
is a shortage of clothing, food, home, education, and work related to quality of 
life. This study aims to determine how economic growth, unemployment rates, 
minimum wages, and district / city inflation on the number of poor people in 
Central Java Province in 2011-2015. This research is a quantitative and 
secondary study using panel data, the data used in the form of time series in 
2011-2015 and cross section 35 districts / cities in Central Java Province with 
data sources obtained by BPS (Central Statistics Agency) and other sources 
from journals and essay. The results show that Fixed Effect Model (FEM) is the 
most appropriate model. Based on the F test, the independent variables 
simultaneously or together affect the dependent variable. The test results show 
the known R-square value of 0.9991 shows the dependent variable can be 
explained by the dependent variable of 99.99% while the remaining 0.9% is 
explained by variations in other variables not included in the model. 
Keywords: Economic Growth, Unemployment Rate, Minimum Wage, Inflation, 
Number of Poor People. 
 
